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ABSTRAK 
Park and Ride Lebak Bulus merupakan fasilitas parkir yang terletak di Jalan Ciputat Raya No.14, Lebak Bulus, 
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Park and Ride ini baru diaktifkan pada bulan Maret 2019, 
Park and Ride diharapkan mampu menyediakan lahan yang nyaman serta luas untuk menampung kendaraan pribadi 
sehingga bisa menarik perhatian bagi para masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi sebelumnya kemudian 
beralih menggunakan Mass Rapid Transit (MRT). Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa seberapa besar 
persentase penumpang MRT yang menggunakan fasilitas Park and Ride dan menganalisa tingkat kepuasan 
pengguna Park and Ride, serta mengevaluasi kebutuhan parkir untuk beberapa bulan mendatang. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan observasi, kuesioner dan dokumentasi. Melalui metode Importance Perfomance 
Analysis (IPA) dan Analisa Regresi Eksponensial. Hasil dari penelitian ini untuk persentase penumpang MRT yang 
menggunakan Park and Ride sebesar 65%. Kemudian untuk tingkat kepuasan pengguna Park and Ride diperoleh 
nilai rata – rata tingkat kesesuaian yang masih yaitu 89,30% dari skala 100%. Artinya kinerja pelayanan dan 
fasilitas di Park and Ride Lebak Bulus masih belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga belum memenuhi 
kepuasan pengguna Park and Ride. Hal ini dapat dilihat dari posisi atribut yang berada di kuadran A yang dinilai 
masih berada di bawah tingkat harapan. Untuk prediksi jumlah kendaraan Park and Ride beberapa bulan mendatang 
diperoleh hasil (sebelum Covid-19) jumlah mobil mengalami penurunan hingga 3% dan jumlah motor mengalami 
kenaikan hingga 2%, sedangkan hasil (selama Covid-19) jumlah mobil mengalami kenaikan hingga 65% dan 
jumlah motor mengalami penurunan hingga 11%. 
Kata Kunci : Park and Ride, MRT, Tingkat Kepuasan Pengguna, Importance Perfomance Analysis, Analisa Regresi 
Eksponensial 
ABSTRACT 
Park and Ride Lebak Bulus is a parking facility located at Jalan Ciputat Raya No.14, Lebak Bulus, South Jakarta, 
Special Capital Region of Jakarta. Park and Ride which activated in March 2019, Park and Ride expected to 
provide comfortable and spacious land for use by private vehicles so it can attract attention people who using 
private vehicles then switch to using Mass Rapid Transit (MRT). This study aims to analyze the proportion of MRT 
passengers using Park and Ride facilities and analyze Park and Ride user satisfaction and parking needs for the 
next few months. Data collection was carried out using observation, questionnaires and documentation. Through 
the Importance Performance Analysis (IPA) method and Exponential Regression Analysis. The results is show that 
the proportion of MRT passengers who using Park and Ride is 65%. Then for the level of satisfaction of Park and 
Ride users had average value of the suitability level is still 89.30% from 100%. It means that performance of 
services and facilities at the Lebak Bulus Park and Ride is not as expected yet, so it does not meet the satisfaction of 
Park and Ride users. This can be seen from the ranking of attributes that are in quadrant A which can be seen from 
the level of expectation. For the prediction number of Park and Ride vehicles in the coming months, the results 
(before Covid-19) that the number of cars has decreased by 3% and the number has increased by up to 2%, while 
the results (during Covid-19) the number of cars has increased by up to 65% and the number motor has decreased 
by up to 11%. 
Keywords: Park and Ride, MRT, User Satisfaction Level, Important Performance Analysis, Exponential 
Regression Analysis 
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Park and Ride diharapkan mampu 
menyediakan lahan yang nyaman serta luas guna 
menampung kendaraan pribadi sehingga dapat 
mengurangi kepadatan kendaraan terutama di 
daerah Jakarta. Beberapa keuntungan yang 
didapat dari perencanaan Park and Ride bagi 
penyedia angkutan umum dan komuter termasuk 
pengurangan biaya pengguna, mempersingkat 
waktu perjalanan, pengurangan lalu lintas selama 
jam sibuk, peningkatan penumpang bus, 
pengurangan emisi kendaraan, peningkatan 
mobilitas, dan peningkatan efisiensi sistem bus 
(Jacksonville Transportation Authority, 2009). 
Dengan tersedianya lahan parkir yang nyaman 
murah serta aman diharapkan bisa menarik 
perhatian bagi para masyarakat yang 
menggunakan kendaraan pribadi sebelumnya 
kemudian beralih menggunakan MRT. Tujuan 
dari penelitian ini adalah menganalisa berapa 
banyak persentase pengguna MRT yang 
menggunakan fasilitas Park and Ride dan 
mengetahui tingkat kepuasan pengguna Park 
and Ride terhadap Park and Ride tersebut serta 
mengidentifikasi kapasitas parkir Park and Ride 
dalam beberapa bulan mendatang. 
B. STUDI PUSTAKA 
B.1 Mass Rapid Transit (MRT) 
MRT merupakan moda transportasi massal 
perkotaan berbasis kereta cepat yang dirancang 
untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Sistem 
kereta cepat ini adalah cara yang tepat untuk 
mengangkut penumpang dalam jumlah besar 
terutama di kota besar (Rahmatullah, 2020). 
Untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di 
Indonesia terutama kota Jakarta, pembangunan 
MRT dianggap solusi yang tepat sebagai jalan 
keluar dari kemacetan. 
B.2 Park and Ride 
Park and Ride mempunyai arti yaitu lahan parkir 
yang terletak pada suatu lokasi, yang dapat 
menghubungkan ke pusat kota atau pusat 
ekonomi dengan layanan transportasi umum 
(bus, kereta api serta trem) menuju pusat kota 
serta pusat ekonomi (South Yorkshire Passenger 
Transport Executive, 2006). Parkir kendaraan di 
C. METODE 
C.1 Metode Penelitian 
Metode yang digunakan yaitu pengumpulan data 
yang menggunakan instrumen penelitian melalui 
kuesioner, sedangkan metode penelitian yang 
dipakai yaitu analisis deskriptif yaitu metode 
dengan meneliti suatu objek atau kondisi untuk 
mendeskripsikan, menggambarkan atau 
melukiskan secara terstruktur mengungkapkan 
fakta, sifat dan hubungan antar fenomena yang 
ingin diteliti. 
C.2 Tahapan Penelitian 
Tahapan penelitian ini menjelaskan proses 
yang dilakukan untuk menganalisa seberapa 
besar persentase penumpang MRT yang 
menggunakan fasilitas Park and Ride dan untuk 
menganalisis tingkat kepuasan pengguna Park 
and Ride terhadap kinerja pelayanan dan fasilitas 
yang diberikan. Penelitian ini dilakukan dengan 
penyebaran kuesioner yang menggunakan skala 
likert ke beberapa pengguna MRT.  
D. HASIL STUDI 
Berdasarkan penyebaran kuesioner yang 
dilakukan kepada 100 responden, didapatkan 
hasil untuk persentase pengguna MRT sebagai 
berikut : 
 
Gambar 1. Pengguna park and ride 
 
 
D.2 Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna 
Park and Ride Dengan Metode IPA 
65% 
35% 
Pengguna Park and Ride 
Ya Tidak
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Untuk melakukan tahap plotting, diperlukan 
perhitungan rata – rata skor kinerja ( ̅) dan rata 
– rata skor harapan ( ̅) untuk setiap atribut 
dengan cara total skor yang dihasilkan dibagi 
dengan jumlah responden. Hasil nilai tersebut 
yang akan menjadi pasangan koordinat pada 
diagram kartesius metode IPA. Berikut hasil 








Gambar 2. Diagram kartesius 
 
Berdasarkan Gambar 2.1 diperoleh posisi 
atribut yang terdapat pada salah satu dari 4 
kuadran (kuadran A, kuadran B, kuadran C, 
kuadran D) diagram kartesius. Berikut 
penjelasan mengenai letak dan posisi atribut 
tersebut : 
1. Kuadran A : 
- Ketersediaan dan kondisi toilet dalam 
memberikan kenyamanan bagi para 
pengguna 
- Kebersihan dan kerapihan tempat parkir 
- Jarak tempat parkir tidak terlalu jauh dari 
stasiun MRT 
- Kemudahan mendapatkan parkir 
- Peningkatan ruang jalan dengan penataan 
ruang terbuka hijau dan berbagai jenis 
motif yang memberi kenyamanan 
pengguna MRT 
- Ketersediaan dan kondisi toilet dalam 
memberikan kenyamanan bagi para 
pengguna 
2. Kuadran B : 
- Tiket parkir sebagai identitas kendaraan 
- Pemeriksaan tiket parkir di pintu keluar 
- Tersedia kamera pengamanan (CCTV) 
- Tersedianya jalur untuk pejalan kaki 
menuju ke stasiun MRT 
- Kemudahan keluar masuk untuk parkir 
- Biaya parkir murah, terjangkau, dan tidak 
bersifat progresif 
3. Kuadran C : 
Lokasi pintu masuk/keluar ditempatkan sejauh 
mungkin dari persimpangan 
4. Kuadran D : 
- Lokasi pintu keluar ditempatkan sebaik 
mungkin untuk memberikan visibilitas 
yang memadai saat memasuki arus lalu 
lintas 
- Lokasi jalan masuk/keluar ditempatkan 
sebaik mungkin guna menghindari 
konflik dengan pengguna MRT 
- Area parkir dikelilingi pagar pengaman 
 
D.3 Analisa Kebutuhan Parkir Beberapa 
Bulan Mendatang 
Untuk mengevaluasi kebutuhan parkir Park and 
Ride beberapa bulan mendatang dilakukan 
dengan cara menganalisis data histori jumlah 
pengguna kendaraan yang sudah didapatkan dari 
pihak MRT dan Dinas Perhubungan Jakarta. 
Dengan menggunakan regresi eksponensial dari 
Microsoft Excel dengan persamaan sebagai 
berikut :  
Y = b2 . eb2.X 
Dimana :  
Y = Jumlah kendaraan terbesar bulanan 
e = 2,718281828 
x = Bulan 
b2 = Koefisien regresi 
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y = 26866e0.0126x 
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Berdasarkan Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 diperoleh 
jumlah kendaraan pada waktu sebelum Covid-19 
dan selama Covid-19, setelah itu data tersebut 
kita masukkan ke dalam diagram bergaris 2 
dimensi, regresi yang dipilih yaitu regresi 
eksponensial dikarenakan nilai R2 mendekati 
nilai 1 artinya kecocokan model ikatan lebih 
baik. 
 












Gambar 3. Diagram Motor (Selama Covid-19) 
 
Setelah didapatkan nilai persamaan regresi 
eksponensial tersebut digunakan untuk 
menghitung jumlah kendaraan pada beberapa 
bulan mendatang. Berdasarkan Tabel 3.1 bisa 
didapatkan contoh perhitungan jenis kendaraan 
mobil pada bulan ke 12 atau bulan maret 2020 
seperti berikut : 
Y   = 3141,1e-0.026x 
Y (12)   = 3141.1e-0.026 (12) 
3141,1e-0.026 (12) = 2.299 kendaraan 
mobil  per bulan 
Perhitungan tersebut berlaku juga untuk tipe 
kendaraan motor. Perhitungan akan dilanjutkan 
ke bulan – bulan berikutnya, dengan persamaan 
regresi yang sama, tetapi dengan bulan yang 
berbeda, dan akan menghasilkan peramalan 
jumlah kendaraan untuk beberapa bulan 
mendatang. Berikut hasil perhitungan peramalan 
Park and Ride Lebak Bulus beberapa bulan 
mendatang : 
1. Sebelum Covid-19, Desember (2021) 
Mobil = 1.332 unit 
Motor = 40.718 unit 
2. Selama Covid-19, Desember (2021) 
Mobil = 16.574 unit 
Motor = 4.740 unit  
Berikut hasil perhitungan kapasitas Park and 
Ride apakah masih mencukupi atau tidak : 
1. Sebelum Covid-19, Desember 2021 : 
Mobil = 44 unit / bulan (mencukupi) 
Motor = 1.357 unit / bulan (tidak mencukupi) 
2. Selama Covid-19, Desember 2021 : 
Mobil = 558 unit / bulan (tidak mencukupi) 
Motor = 158 unit / bulan (mencukupi) 
 
E. KESIMPULAN 
1. Saat ini pengguna MRT yang menggunakan 
fasilitas Park and Ride Lebak Bulus 
sebanyak 65%, selain itu yang tidak 
menggunakan fasilitas Park and Ride Lebak 
Bulus sebanyak 35% dikarenakan 
y = 3141.1e-0.026x 
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April 5.197 25.821 
Mei 2.481 27.078 
Juni 2.300 24.076 
Juli 2.082 31.935 
Agustus 2.006 29.856 
September 3.455 29.970 
Oktober 3.111 33.645 
November 2.723 30.970 
Desember 2.650 30.236 
2020 
Januari 2.328 27.799 
Februari 2.318 28.793 
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menggunakan transportasi online dan 
transportasi umum. 
2. Berdasarkan analisis tingkat kepuasan 
pengguna fasilitas Park and Ride di Lebak 
Bulus artinya secara keseluruhan kinerja dari 
atribut tersebut masih belum sesuai dengan 
harapan, sehingga belum memenuhi 
kepuasan pengguna Park and Ride.  
3. Berdasarkan hasil perhitungan peramalan 
jumlah kendaraan Park and Ride Lebak 
Bulus beberapa bulan mendatang diperoleh 
data jumlah kendaraan Park and Ride 
(sebelum Covid-19) pada bulan Desember 
(2021) dimana jumlah mobil mengalami 
penurunan hingga 3% . 
4. Untuk data jumlah kendaraan Park and Ride 
(selama Covid-19) pada bulan Desember 
(2021)  jumlah mobil mengalami kenaikan 
hingga 65%, sedangkan pada jumlah motor 
mengalami penurunan hingga 11% 
dikarenakan pandemi Covid-19. 
5. Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas 
parkir Park and Ride Lebak Bulus  (sebelum 
Covid-19) di bulan Desember (2021) Mobil 
masih dibawah batas maksimal sedangkan 
motor melebihi kapasitas parkir. 
6. Untuk hasil perhitungan kapasitas parkir 
Park and Ride Lebak Bulus  (selama Covid-
19) di bulan Desember (2021) yaitu mobil 
melebihi kapasitas parkir sedangkan motor 
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